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インバウンド客が 1,000万人を達成した 2013年( Japan 




























































































































あったが，デイズニー社がWalt Disney World を開発す
るためのまとまった土地を 1960 年代に買収し，その後，
1971 年 10月にWalt Disney World が開業したことで，
それら元軍用の土地がテーマパークやホテル等の観光
関連産業に転売されていった経緯がある。

























翌月 1978 年 5月には，当初の税率は２％で観光開発税
が導入された。(Visit Orlando, 2013, Hara, 2014)
 特別地方税導入への法案導入経緯と内容
本件についてはフロリダ州歳入局の規定を要約して





















 １～２％税 - レンタル代総額の 1 から 2%で課
税。この税収は観光関連施設の資本建設，観光奨
励，及び海岸と臨海部の維持に利用出来る。
 追加の１％税 - 上記と同じ
 観光産業高影響税 追加 1％ - その他観光開発
税に加えて，観光産業の影響が高い郡ではさらに
１％課税出来る。 それらの郡はBroward, Monroe, 
Orange, Osceola, Walton郡に限られる。

































































Orange* tax % Increase %
1995 $68,257,785 5.0% --
1996 $81,059,719 5.0% 18.76%
1997 $92,862,345 5.0% 14.56%
1998 $97,935,188 5.0% 5.46%
1999 $100,539,325 5.0% 2.66%
2000 $109,411,700 5.0% 8.82%
2001 $97,932,100 5.0% -10.49%
2002 $94,701,200 5.0% -3.30%
2003 $94,512,900 5.0% -0.20%
2004 $114,317,500 5.0% 20.95%
2005 $122,151,700 5.0% 6.85%
2006 $137,204,800 6.0% 12.32%
2007 $165,661,400 6.0% 20.74%
2008 $165,064,400 6.0% -0.36%
2009 $140,202,100 6.0% -15.06%
2010 $153,276,500 6.0% 9.33%
2011 $176,533,100 6.0% 15.17%
2012 $177,607,100 6.0% 0.61%
2013 $186,962,039 6.0% 5.27%














































































































Room Occupancy Tax (Bed 
Tax, Tourism Development 




rate) Total % Other total 
Tax Revenues per year 
(either actual or 
estimated) 
NY City, NY 8.875% 5.875% 
$1.50(state), 
$2.00 (city) 







$186 million (2013) 




$805 million (2012) 
San Francisco, CA 8.750% 5.250% 2.000% 16.000% 
 
$307 million (2013) 




$180 million (2012) 




$207 million  
Houston, TX 8.250% 6.000%   14.250%   $111 million (2011) 
Tokyo, Tokyo 8.000% 0.000% $0 ~ $2.00 8.000% plus $2.00   




Osaka, Osaka 8.000% 0.000%   8.000%     
Note: There are some discrepancies among multiple data sources.  
   The author does not have enough information to completely verify the estimateddata quoted in the mass media.  
Sources: in the order of each 
areas 
     http://www.consumerreports.org/cro/news/2014/06/booking-a-hotel-these-cities-have-the-highest-hotel-taxes/index.htm 
http://www.occompt.com/index.php/finance/finacereports/revenue-monitoring-reports 





      http://www.elpasotexas.gov/muni_clerk/agenda/06-26-12/06261212-3.2.pdf  































連邦政府 有 無   
州政府 無* 有 無 
郡政府 無 無** 有 
筆者作成 










































































3兆6810億円 ｘ 0.02 ＝736億円（地方自治体へ）
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Abstract
Following a 2003 declaration of Japan as a Nation 
dependent on tourism by the Prime Minister, Japan 
inaugurated Japan Tourism Agency in 2008 and Mr. 
Yoshiaki Hompo took a leadership as the first and founding 
Commissioner. Tourism-related strategies set around that 
period is being verified and their vision and mission are still 
valid today. By looking at the case of Orange County, 
Florida, USA (also known as Orlando), one of the most 
successful tourism dependent region, we analyze it to 
propose two possible policies in the area of human resources 
development and importantly in the area of funding regional 
growth of tourism for a regional economy.  Our simulation 
indicates that with a mere 3% levy on accommodation 
expenditures, Japan can generate roughly $1.1 billion per 
year in aggregate of special purpose tax revenues using 2012 
data. 
Key words: 観光立国，観光庁，観光人材育成，特別地
方税，観光開発税，地域活性化，地域創生
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